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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 












Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian 
itu berat, kecuali bagi orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya dan mereka kecuali kepada-Nya. 
(QS. Al Baqarah: 45-46) 
 
Pendidikan adalah mata uang yang berlaku dimana-mana dan sepanjang waktu. 
(Hitam Putih) 
 
Akal dan belajar it seperti raga dan jiwa, tanpa raga jiwa adalah udara hampa, dan 
tanpa raga adalah kerangka tanpa makna. 
(Khalil Gibran) 
 
Segala sesuatu yang dikerjakan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan akan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam mengembangkan potensi afektif siswa SMP Negeri 2 
Kartasura Sukoharjo secara khusus, penelitian ini mendeskripsikan peran guru 
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidik, peran guru Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai pemimpin, dan peran guru Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai pengelola belajar dalam mengembangkan potensi 
afektif siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data 
dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 
validitas data  menggunakan dua macam trianggulasi yaitu sumber data dan 
pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi; reduksi data, sajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan yaitu (1) 
peran guru sebagai pendidik: menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para 
peserta didik, dan lingkungannya, berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, 
harus menjadi panutan dan teladan bagi peserta didik. Seorang guru Pendidikan 
Kewarganegaraan erat kaitanya dengan moral, serta berusaha untuk menjadi guru 
yang baik. Mereka mencintai muri–muridnya dan mendidik dengan penuh 
kesungguhan hati dan sadar betul bahwa masa depan bangsa ada di tangan anak–
anak didiknya. (2) peran guru sebagai pemimpin: sebagai pemimpin mampu 
mengatur dan membawa perubahan untuk anak didiknya ke arah yang lebih baik, 
yang dulunya dianggap tidak bisa apa–apa kemudian dapat mencetak prestasi 
yang luar biasa, mampu memunculkan potensi terpendam muridnya, karena pada 
dasarnya setiap anak pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing–masing. 
(3) peran guru sebagai pengelola belajar mengajar: memotivasi siswa dengan 
mengawali pelajaran dengan ceria, menguasai berbagai metode mengajar yang 
inovatif agar para siswa tidak mengalami kejenuhan dalam proses belajar 
mengajar berlangsung, biasanya saya menggunakan permainan agar siswanya 
lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 
mampu menghidupkan kelas yang kurang antusias dalam proses pembelajaran 
dengan metode pemainan yang berganti-ganti.  
Kata kunci: Peran guru, PKn, Potensi afektif. 
